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 PT. Adina Multi Wahana merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak 
dalam bidang pembuatan lembaran kardus. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus 
permasalahan yaitu sering terjadinya breakdown pada mesin sehingga menghambat 
jalannya proses produksi dan mengganggu jadwal produksi. Oleh karena itu penulis 
mengusulkan penjadwalan preventive maintenance dalam perusahaan dengan 
harapan frekuensi breakdown dan biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat 
diminimasi. 
 Penjadwalan preventive maintenance ini lebih ditekankan pada mesin yang 
sering mengalami breakdown yaitu mesin B.Flute beserta komponen yang terdapat di 
dalamnya. Jenis distribusi kerusakan, antara lain: distribusi weibull, eksponensial, 
normal, dan lognormal. Metode yang digunakan dalam usulan preventive 
maintenance ini yaitu metode Age Replacement.  
Dalam penelitian ini jadwal penggantian komponen dilakukan berdasarkan 
tiga skenario waktu, yaitu: skenario waktu optimal, skenario setiap 60 jam, dan 
skenario setiap 120 jam. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, biaya yang 
dikeluarkan per-bulan berdasarkan skenario waktu optimal Rp. 87,554,392.60, 
skenario setiap 60 jam Rp. 91,637,427.45, dan skenario setiap 120 jam Rp. 
75,294,381.50. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, skenario interval waktu penggantian 
berdasarkan waktu optimal merupakan skenario yang terbaik. Hal ini dapat dilihat 
dari biaya, reliability dan downtime yang ada. Oleh sebab itu, sebaiknya perusahaan 
menerapkan interval waktu penggantian berdasarkan waktu optimal untuk masing-
masing komponen. 
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PT. Adina Multi Wahana is a manufacturing company which is engaged in 
manufacturing of cardboard sheets. In this research, the main focus is on the 
breakdown problem which is usually happened at the machine that can caused the 
production problem and delayed schedule. Therefore, the authors suggest preventive 
maintenance scheduling in company in order to minimize the frequency breakdown 
and company expenses. 
Preventive maintenance is more emphasized on a machine with frequent 
breakdown of machines so called B. Flute and its components. The type of damage 
distribution, among others: the weibull distribution, exponential, normal and 
lognormal. The method used in this preventive maintenance proposal is Age 
Replacement method. 
In this research, component replacement schedule is based on three scenarios 
of time, namely: the optimal scenario, the scenario every 60 hours, and the scenario 
every 120 hours. From the calculation, the cost per month based on the scenario of 
an optimal time is Rp. 87,554,392.60, the cost from the scenario every 60 hours is 
Rp. 91,637,427.45, and the cost from the scenario every 120 hours is 
Rp. 75,294,381.50.  
In conclusion, the replacement time interval scenario of the optimal time is 
the best scenario. It can be seen from the existing cost, reliability, and downtime. 
Therefore, the company should implement the replacement time intervals based on 
the optimal time for each component. 
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